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IKHTISAR
Dede Tutin I: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan
Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Topical Review pada Mata
Pelajaran IPS di MTs Satu Atap Al-Ma’rifah Kecamatan Gempol
Kabupaten Cirebon. ”
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa
proses pembelajaran di kelas VII pada mata pelajaran IPS di MTs Satu Atap
kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon adalah guru selalu menerangkan materi
sampai habis jam pelajaran sedangkan siswa tidak diberi kesempatan untuk
berpikir, mengunakan pengetahuan untuk saling mengajari satu sama lain atau
untuk menjawab pertanyaan sehingga menyebabkan apa yang telah mereka
pelajari mengendap di otak sehingga pelajaran mudah terlupakan.Atas dasar inilah
penulis terdorong untuk melakukan penelitian tetang Upaya Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Topical
Review. Strategi pembelajaran aktif tipe topical review merupakan suatu strategi
untuk membantu siswa mengingat kembali apa yang dipelajari dalam setiap topik
atau unit pelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang respon siswa
terhadap penerapan strategi pembelajaran Active Learning Tipe Topical Riview
pada mata pelajaran IPS Sejarah, aktifitas siswa dalam penerapan strategi
pembelajaran Topical Review pada mata pelajaran IPS Sejarah dan untuk
mengetahui peningkatan Hasil Belajar siswa dengan penerapan strategi
pembelajaran Active Tipe Topical Review pada mata pelajaran IPS Sejarah kelas
VII MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan
strategi pembelajaran Active Tipe Topical Review pada mata pelajaran IPS Sejarah
kelas VII MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten
Cirebon yang terdiri dari 3 siklus, dengan subjek penelitian siswa kelas VII
berjumlah 36 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes,
angket, observasi dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Respon siswa terhadap
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe topical review pada mata pelajaran IPS
Sejarah sebesar 52,87% dengan kriteria cukup. 2) Aktivitas siswa pada setiap
siklus mengalami peningkatan, pada siklus I diperoleh rata-rata 65% dengan
kriteria cukup aktif, Siklus II diperoleh rata-rata 81,25 % dengan kriteria aktif dan
siklus III diperoleh rata-rata 83, 75% dengan kriteria aktif. 3) Hasil belajar siswa
sebelum diterapkannya strategi pembelajaran aktif tipe topical review diperoleh
nilai rata-rata kelas 58,3, dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 36,1%.
Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 65,14 dengan persentase ketuntasan klasikal
60%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 70 dengan ketuntasan belajar klasikal
61,1%, dan pada siklus III mengalami peningkatan dengan rata-rata 80,5 dan
ketuntasan belajar klasikal sebesar 88,8%.
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Latar Belakang
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan, pendidikan
merupakan aspek yang sangat penting karena dengan pendidikan diharapkan
mampu membentuk sumber daya manusia yang terampil, kreatif dan inovatif,
untuk membentuk sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman
diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sekolah merupakan bentuk konkrit dari pendidikan yang dijadikan
sebagai wadah yang memberikan produk-produk ilmu pengetahuan, disekolah
pula pembelajaran berlangsung bukan hanya untuk belajar ilmu pengetahuan
yang bersifat kognitif namun di sekolah juga sebagai tempat berlangsungnya
interaksi antara siswa, siswa dengan guru dan guru dengan guru. Di lembaga
formal inilah guru memberikan jasa kepada anak didiknya untuk memberikan
pengetahuan yang dimilikinya melalui pembelajaran sehingga peserta didik
mengalami perubahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa
menjadi bisa semua perubahan itu akan terlihat pada diri yang telah
mengalami proses belajar.
Sebagaimana halnya bahwa sekolah merupakan tempat proses
pembelajaran berlangsung maka akan terjadi aktivitas-aktivitas yang sesuai
dengan pembelajaran. Pembelajaran yang baik itu terjadi apabila guru dan
murid saling berinteraksi sehingga pembelajaran tidak hanya satu arah, apabila
pembelajaran cenderung monoton maka akan berpengaruh pada hasil belajar.
Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pertama;
faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya meliputi:
motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan,
sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Kedua; Faktor yang datang dari luar
diri siswa atau faktor lingkungan, terutama kualitas pengajaran serta fasilitas
yang disediakan dalam pengajaran tersebut. (http://mbegedut.blogspot.com)
Untuk menciptakan hasil belajar yang baik dan aktivitas belajar siswa
aktif maka seorang pendidik harus memiliki strategi yang bagus dalam
melaksanakan pembelajaran untuk merangsang siswa menjadi aktif dan
pembelajaran dijadikan nyaman sehingga anak tidak tertekan selama
pembejaran berlangsung.
Sehuhubungan hal itu seorang  pendidik harus selalu mempunyai
banyak cara untuk meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan hasil
belajar, guru harus memilih strategi belajar yang tepat sehingga pembelajaran
dapat diterima oleh siswa.
MTs Satu Atap Al-Ma’rifah merupakan salah satu sekolah yang
berbasis agama yang berada di Desa Kedung Bunder Kecamatan Gempol
Kabupaten Cirebon. Sekolah ini merupakan yayasan pendidikan islam, setiap
harinya yayasan ini diisi dengan  kegiatan-kegiatan seperti halnya sekolah
biasa dimana terjadinya proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan
pengamatan peneliti ketika berkunjung ke MTs Satu Atap Al-Ma’rifah
ditemukan permasalahan yang mempengaruhi hasil belajar yang  diperoleh
siswa.
Permasalahan yang dihadapi siswa di MTs Al- Ma’rifah Satu Atap
kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon adalah hasil belajar IPS yang belum
tuntas yakni belum mencapai angka KKM yakni 65 yang telah ditentukan.
Salah satu faktor dalam pembelajaran IPS adalah kurang efektifitasnya strategi
yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa
proses pembelajaran di kelas VII pada mata pelajaran IPS di MTs Satu Atap
kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon adalah guru selalu menerangkan
materi sampai habis jam pelajaran sedangkan siswa tidak diberi kesempatan
untuk berpikir, mengunakan pengetahuan untuk saling mengajari satu sama
lain atau untuk menjawab pertanyaan sehingga menyebabkan apa yang telah
mereka pelajari mengendap di otak sehingga pelajaran mudah terlupakan.
Selain   faktor   dari guru   faktor   dari siswa itu sendiri sangat
mempengaruhi itu terbukti dari hasil pengamatan proses belajar IPS di kelas
terdapat beberapa permasalahan pada siswa antara lain minat siswa dalam
melaksanakan kegiatan belajar masih rendah, siswa kurang aktif dalam
kegiatan pembelajaran, sebagian besar siswa juga belum meiliki keberanian
untuk mengemukakan pendapatnya dan berbicara dalam bentuk bertanya
maupun menjawab pertanyaan.
Dengan kondisi di atas maka peneliti mencoba untuk memberikan suatu
perubahan di dalam strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar,
yang bisa membuat siswa aktif dan pembelajaran tidak terlupakan sehingga
hasil dari proses belajar dapat teringat dan dipahami oleh siswa proses
belajarpun tidak sia-sia. Salah satunya dengan menggunakan strategi
pembelajaran aktif tipe topical review.
Pada dasarnya penggunaan model Topical Review bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar. Model Topical Review dapat meningkatkan
keaktifan siswa secara lisan, jadi model ini sesuai bagi siswa yang kurang
berani mengungkapakan pendapat melalui percakapan. Strategi Topical
Review (Tinjauan Topik) merupakan salah satu strategi pembelajaran yang
dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS.
Strategi pembelajaran aktif tipe topical review merupakan salah satu
model pembelajaran dari pembelajaran aktif yang dapat menantang siswa
untuk aktif dengan cara diberikan pertanyaan-pertanyaan namun dengan cara
yang lemah lembut dari materi atau sub pokok yang telah dipelajari sehingga
pembelajaran yang telah dilakukan tidak mudah terlupakan. Dengan
banyaknya meteri yang masuk ke otak anak apabila tidak dirangsang maka
akan mengendap dan lama-lama akan hilang.
Berdasarkan latar belakang   diatas, maka peneliti tertarik untuk
mengkaji tentang “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan
Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Topical Review pada
Mata Pelajaran IPS di MTs Satu Atap Al-Ma’rifah Kecamatan Gempol
Kabupaten Cirebon. ”
B. Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Sedangkan ruang lingkupnya adalah setrategi belajar
mengajar (SBM).
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan empirik, pengalaman yang terjadi dilapangan.
c. Jenis Masalah
Jenis masalah dalam penelitian ini, yaitu: Upaya Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran
Aktif Tipe Topical Review pada Mata Pelajaran IPS di MTs Satu
Atap Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
2. Pembatasan Masalah
Guna menghindari meluasnya pokok pembahasan, maka masalah
dalam penelitian ini dibatasi dalam lingkup:
a. Strategi yang   digunakan adalah Strategi pembelajaran Active
Learning Tipe Topical review pada mata pelajaran IPS di Kelas VII
di MTs SA Al-Ma’rifah .
b. Pokok bahasan yang dijadikan sebagai bahan ajar dalam penelitian
ini adalah Perkembangan Islam di Indonesia.
c. Hasil belajar yang di maksud adalah nilai test mata pelajaran IPS
pada setiap siklus.
3. Pertanyaan Penelitian
Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam
bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :
a. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran Active LearningTipe
Topical Review pada mata pelajaran IPS kelas VII MTs SA Al-
Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ?
b. Bagaimana aktifitas siswa dalam penerapan strategi pembelajaran
Topical Review pada mata pelajaran IPS kelas VII MTs SA Al-
Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ?
c. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan
strategipembelajaran Active TipeTopical Review pada mata pelajaran
IPS kelas VII MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan
Gempol Kabupaten Cirebon ?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
penelitian ini bertujuan:
1. Untuk memperoleh data tentang penerapan strategi pembelajaran aktif
tipetopical review pada mata pelajaran IPS kelas VII MTs SA Al-
Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon .
2. Untuk memperoleh data tentang aktifitas siswa dalam penerapan strategi
pembelajaranAktifTipe topical review pada mata pelajaran IPS kelas VII
MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten
Cirebon .
3. Untuk memperoleh data tentang peningkatan hasil belajar siswa dengan
penerapan strategi pembelajaran aktifTipetopical review pada mata
pelajaran IPS kelas VII MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan
Gempol Kabupaten Cirebon.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
1. Manfaat Bagi Siswa
a. Membantu siswa agar pelajaran yang disamapaikan guru selalu
dingat.
b. Membantu mempermudah siswa dalam menguasai materi sesuai
standar kompetensi dan kompetensi dasar.
c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS sejarah
sehingga berpengaruh pada hasil belajar.
2. Manfaat Bagi Guru
a. Peningkatan profesionalitas guru.
b. Menambah pengetahuan dan keterampilan guru mengenai strategi
pembelajaran aktp tipe topical reviewsehingga dapat menggunakan
strategi ini setiap pembelajaran.
3. Manfaat Bagi Sekolah
a. Diharapkan masyarakat lebih antusias untuk memasukkan anaknya
ke sekolah tersebut.
b. Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka
perbaikan  proses pembelajaranguna meningkatkan hasil belajar
siswa.
E. Kerangka Pemikiran
Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan
di SMP atau MTs. IPS merupakan program pendidikan pada tingkat
pendidikan dasar dan menegah yang banyak disorot. Pelajaran IPS ini
memiliki peran yang strategis dalam pendidikan.
Namun, di kelas VII MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan
Gempol Kabupaten  Cirebon ditemukan permasalahan dalam pembelajaran
IPS yang berakibat rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.
Salah satu faktor dalam pembelajaran  IPS adalah kurang efektifitasnya
strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi.
Guru selalu menerangkan materi sampai habis jam pelajaran sedangkan
siswa tidak diberi kesempatan  untuk berpikir, mengunakan pengetahuan
untuk saling mengajari satu sama lain atau untuk menjawab  pertanyaan
tentang masalah sehingga menyebabkan apa yang telah mereka pelajari
mengendap dari otak sehingga pelajaran mudah terlupakan.
Selain   faktor   dari guru   faktor   dari siswa itu sendiri sangat
mempengaruhi itu terbukti dari hasil pengamatan proses belajar IPS di kelas
terdapat beberapa permasalahan pada siswa antara lain minat siswa dalam
melaksanakan kegiatan belajar masih rendah, siswa kurang aktif dalam
kegiatan pembelajaran, sebagian besar siswa juga belum meiliki keberanian
untuk mengemukakan pendapatnya dan berbicara dalam bentuk bertanya
maupun menjawab pertanyaan.
Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan
hasil belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan
inovatif. Dengan strategi pembelajaran yang tepat diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa adalah strategi pembelajaran topical riview.
Melalui strategi pembelajaran ini, diharapkan siswa akan dapat menyerap
materi yang diberikan oleh guru serta topik pelajaran yang disampaikan tidak
mudah lupa dan dapat meningkatkan hasil belajar.
Menurut Mel Silberman, Tinjauan Topik (Topical Riview) merupakan
salah satu tipe dari strategi pembelajaran aktif (active learning) model ini
membantu peserta didik untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari
dalam setiap topik atau unit pelajaran. Strategi ini menggunakan sebuah
teknik untuk cara-cara membantu peserta didik mengingat ulang apa yang
telah mereka pelajari, mengetes pengetahuan dan kemampuan sekarang.
(2012 : 252-253)
Hal ini sangat baik diterapkan pada pelajaran IPS kareana bahan ajarnya
yang penuh dengan teori membuat siswa kurang partisipasi dalam
pembelajaran dan banyak materi yang terlewatkan. Strategi ini membantu
siswa mengingat kembali pelajaran yang telah disampaikan dari tiap unit atau
topik dengan melakukan tinjauan kembali dari topik yang telah dibahas.
Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Topical Review dalam
pembelajaran di kelas memiliki kelebihan, yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran ini seorang guru dapat mengetahui sejauh mana penguasaan
siswa terhadap Topik yang sedang dipelajarinya. Selain itu, guru juga dapat
mengetahui seberapa besar tingkat perhatian siswa dalam mengikuti
pelajaran. Dengan diterapkannya strategi pembelajaran aktip tipe topical
review dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Apabila digambarkan kerangka berpikir sebagai beriku
Gambar. 1
Kerangka Berpikir
Permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran IPS
Rendahnya hasil belajar siswa kelas VII MTs SA
Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol
Kabupaten Cirebon pada mata pelajaran IPS
Strategi Pembelajaran aktif tipe Topical Review
Perencanaan
Pelaksanaan
Observasi
Refleksi
Peningkatan hasil belajar
F. Hipotesis Tindakan
Hipotesis adalah rekaan atau dugaan tentang jawaban yang hendak
diteliti (Mahmud, 2011: 87).
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut : “Melalui penerapan strategipembelajaran aktif
tipe Topical Review dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas VII
MTs SA Al-Ma’rifah Kebon Kelapa Kecamatan Gempol Kabupaten
Cirebon”.
G. Sistematika Penulisan.
Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, penulis
kemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari:
Bab I berisi tentang Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka
Pemikiran, Hipotesis Tindakan dan Sistematika Penulisan Skripsi.
Bab  II berisi tentang Landasan Teori yang meliputi konsep tentang
Strategi Pembelajaran, konsep tentang Pembelajaran ActiveLearning,
Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Topical Reviewuntuk
meningkatkan hasil belajar IPS, konsep tentang Hasil Belajar, Pengukuran
dan Evaluasi Hasil Belajar, dan konsep tentang PTK.
Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi: Tempat dan
Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Prosedur Penelitian,
siklus PTK, Instrumen Penelitian, Sumber data dan Cara Pengambilan Data,
Tekhnik Analisis Data dan Indikator Kinerja.
Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi:
Penerapan strategiPembelajaran Aktif Tipe Topical Review pada Mata
Pelajaran IPS, Peningkatan Aktivitas siswa pada Pembelajarn IPS Melalui
Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Topical Review, Peningkatan hasil belajar
Siswa pada Pembelajaran IPS Melalui Strategi Pembelajaran Aktif Tipe
Topical Review dan Pembahasan Hasil Penelitian.
Sedangkan untuk Bab V berisi tentang Kesimpulan dan Saran.
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